



The StructUYe of the Business Accounting Method in the Capital (1) 
























































































































のため s その構成員によって拠出 Contributeされ，か
つ原則として， r触れずにJintact iこ維持されるべき
金額 Sumである」とされ，この意味の資本は，通常，
Share Capital (イキ、(，ス)， Capital Stock (アメリ
カ)， Capital Social (フランス)， Starnm :tCapital 
(ドイツ)とよばれている(注 6).まfこ， ヴエJレナ-





































資本の企業会計法構造(その 1) 133 







bare solvencyを超える「純財産の余裕Ja margin 


















































































〔注 8)Ballantin8， on Corporation， 1946. 570頁



















































































する. 1表示資本 StatedCapitalはp ドjレ又はドル価












































る.法定資本は，ある数額 an日mount， ある制限 a 



















係があるのは，資本充実の原則Grundsatz der Bind 
ung des Grund Kapitalと資本不変の原則 Grundsatz
























































































































































































































































































































































































































































〔注 2) 大注40~43頁矢沢淳「企業会計法講義J 47， 
48頁
〔注 3) 鈴木竹雄会ノ仕法205頁






(注 6) Ballantine， On Corporation P. 478，479 
早川 巌











〔注11) Israels， P1"oblems of par and no par 
share : A Reappraisal， 19L17 47 cal. L. 
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